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編 集 後 記
日本医事新報の昭和33年2月22日号の時論瀾に 「大阪市の反省をもとむ」と題 して同市民病院
の谷村氏が一文を発表してい られる.大阪市の条令或は役人,事 務員 らが市民病院の医者に対し
て全 くひどい考え方や待遇をしていることを訴え,そ れにっれて医者の方も学問 と医療に情熱を
失つていることを述べてい られる.まことに実状はその通 りであろうと察せ られ,医 学の一端に
連なる筆者 としても情けない気がする.
◇
それにしても普通ならばなかなか言いに くことを,一 身の得失を顧みずに,何 ものをも恐 れ
ずに,卒 直に信ずるところを述べられたことに対して敬意を表したい.世 の中には事なかれ主義







医か ら話を聞いたことがある.それは会祉側が医者の本然の立場を理解して居 らず,主 に社員と
して考えているので,医者は会社の職員 としての立場 と医者 としての立場との不一致に悩まされ
ると言うのである.全 くその通 りであろう.医者が医者でないものに従属しているのである.そ











3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤務先,職地位,自 宅開業の別,送
金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の 他 .寄 稿 者 は 年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな い が簡 潔 にす る .
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢 字,平 仮 名,新 仮名 使 い を 用 い,片 仮 名 に は 括 孤 を 要 し ない .
字 詰 原稿 用紙 を用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と.
4.文 献 の書 式 は 次 の 如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数=頁 数,年 次 .









7.校正は編集者が行 うが希望に より著者校正 とする.
8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
